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ABSTRAK 
Nastiti, Firda Octavianing. 2014. Strategi Penggunaan Tuturan Meminta Maaf 
dalam Bahasa Jepang Pada Film Kimi Ni Todoke Karya Naoto Kumazawa. 
Program Studi S1 Sastra Jepang, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing : (I) Nadya Inda Syartanti (II) Aji Setyanto 
 
Kata Kunci   : Tindak tutur, Tindak tutur meminta maaf, Strategi meminta maaf 
 
Bahasa lisan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari mencakup 
hubungan langsung yang kemudian akan terjadi sebuah percakapan antar individu 
atau antar kelompok. Percakapan yang terjadi antar individu atau antar kelompok 
tersebut mengakibatkan adanya tindak tutur. Salah satu bentuk dari tindak tutur 
tersebut adalah meminta maaf, yang merupakan bagian dari jenis tindak tutur 
ilokusi. Tindak tutur meminta maaf terdapat pada seluruh komunitas bahasa, tidak 
terkecuali dengan masyarakat Jepang yang memang dikenal dalam bertindak tutur 
berusaha menghindari sikap yang kurang baik terhadap lawan tutur. Berdasarkan 
latar belakang tersebut, diadakan penelitian yang berjudul “Strategi Penggunaan 
Tuturan Meminta Maaf dalam Bahasa Jepang Pada Film Kimi Ni Todoke Karya 
Naoto Kumazawa”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : (1) Apa sajakah 
strategi meminta maaf dalam bahasa Jepang pada film Kimi Ni Todoke karya 
Naoto Kumazawa, dan (2) Bagaimanakah penggunaan tuturan meminta maaf 
dalam bahasa Jepang pada film Kimi Ni Todoke karya Naoto Kumazawa. 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang diambil berasal dari film Kimi 
Ni Todoke karya  sutradara Naoto Kumazawa. Adapun cara menganalisisnya 
yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dalam  penelitian ini menunjukkan bahwa ada lima strategi meminta 
maaf yang digunakan pada film Kimi Ni Todoke, yaitu (1) Strategi meminta maaf 
secara eksplisit (EKS), (2) Strategi meminta maaf secara eksplisit dan memberi 
penjelasan (EKS-MPJ), (3) Strategi meminta maaf secara eksplisit dan mengaku 
bertanggung jawab (EKS-MBJ), (4) Strategi meminta maaf secara eksplisit, 
menawarkan ganti rugi,dan berjanji tidak megulangi (EKS-MGR-BJ), dan (5) 
Strategi meminta maaf secara eksplisit, memberi penjelasan, dan menawarkan 
ganti rugi (EKS-MPJ-MGR). Tuturan meminta maaf yang terdapat dalam film 
Kimi Ni Todoke ada lima tuturan, yaitu gomennasai, sumimasen, moushiwake 
arimasen, shitsurei shimashita, dan warui. Penggunaan tuturan meminta dalam 
bahasa Jepang tersebut berbeda-beda tergantung pada situasi antara penutur dan 
lawan tutur. 
Penulis menyarankan kepada pembelajar, khususnya pembelajar bahasa 
Jepang maupun sastra Jepang untuk meneliti lebih lanjut mengenai tindak tutur 
meminta maaf dan mungkin mengenai tindak tutur yang lainnya. Selain itu, 
meneliti lebih lanjut mengenai tuturan-tuturan meminta maaf dalam bahasa 
Jepang selain yang dibahas oleh penulis.           
 
要旨 
 
ナスティティ、フィルダ．オクタヴィアニン。２０１４．熊沢直人の映画
「君に届け」における日本語で使用されるおわび表現のストラテジー。ブ
ラウィジャヤ大学日本文学科。 
指導教官：（１）ナディア．インダ．シャルタンティ（２）アジ．スティ
ヤント 
 
キーワード：話の行為、おわびの話の行為、おわびのストラテジー 
 
 毎日の生活で使用される言葉は二つある。それは、書き言葉と話言葉で
ある。書き言葉は否直接の関係、話言葉は直接の関係である。話の行為に
直接の関係を起こす。おわびはいずれか一つ形に話の行為です。日本人は
おわびが大好きな社会である。なぜなら、日本人なの、話し相手に嫌いな
思いをさせないためである。そのために、熊沢直人の映画「君に届け」に
おける日本語で使用されるおわび表現ストラテジーについて、研究するこ
とにした。研究の問題は（１）熊沢直人の映画「君に届け」におけるおわ
びのストラテジーは何か。（２）熊沢直人の映画「君に届け」に使用され
ているおわび表現は、どのようなものがあるか、である。 
 この研究の種類は、定性の記述的である。データは熊沢直人の映画「君
に届け」から収集した。データの分析はデータの削減、データの提示、結
論である。 
 本研究から得た結果は、映画「君に届け」の中で五つのおわびのストラ
テジーの組合わせがあった。たとえば、（１）おわびの表現、（２）状況
の説明におけるおわびの表現、（３）責任の承認におけるおわびの表現、
（４）補償の申し出、約束の申し出におけるおわびの表現、（５）状況の
説明、補償の申し出におけるおわびの表現である。また、映画「君に届け」
の中で五つの話があった。たとえば、（１）ごめんなさい、（２）すみま
せん、（３）申し訳ありません、（４）失礼しました、（５）悪いである。
使用は、状況によって違う。 
筆者の提案は、ほかのおわびの話を研究することである。 
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